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casTaño garcía, Joan, Las clarisas de Elche. 
Quinientos años de contemplación, Cátedra 
Pedro Ibarra - Universidad Miguel Hernán-
dez d’Elx, Elx, 2016, 367 p.
Una de les conseqüències de la 
desamortització eclesiàstica va ser la 
dispersió i quasi desaparició de molts arxius i 
biblioteques monacals. La comunitat de l’orde 
de les clarisses a Elx no n’és una excepció. 
Es conserva el document fundacional del 
convent, del 8 de juny del 1516, en el lloc 
de l’actual Glorieta; unes quantes, i escasses, 
referències en la documentació del municipi, 
pel patronat exercit per la magistratura local 
sobre la comunitat, així com per gestions 
del procés desamortitzador; documentació 
dispersa, econòmica, sobre llegats i censos 
en els protocols notarials històrics. Per fi, uns 
pocs documents, dels segles xviii i xix, van 
arribar a la secció de Clero Secular y Regular 
de l’Arxiu Històric Nacional,  arran del procés 
desamortitzador. Pel que fa als llibres d’actes 
de la mateixa comunitat i uns altres documents, 
que ens informarien del nomenament de 
càrrecs, de les faenes quotidianes, de les 
efemèrides que marcaven moments especials, 
dels projectes o de les vicissituds del dia a dia, 
només ha arribat a nosaltres un únic volum, 
començat l’any 1843, ja que l’arxiu de la 
comunitat va patir la inundació que va afectar 
el convent, la nit del 6 de desembre del 1853, 
i el posterior incendi, el 20 de febrer del 1936, 
ja en l’emplaçament de les clarisses en l’antic 
convent mercedari de Santa Llúcia, que hem 
conegut molts elxans. Amb aquest minvat 
corpus documental és molt difícil acostar-se a 
la realitat de la història de les clarisses a Elx i, 
molt més fer-ne un relat coherent. Això és el 
que ha fet Joan Castaño i García.
Prologat per l’abadessa de l’actual 
convent de Santa Clara i després d’una petita 
introducció de l’autor de l’obra, aquesta es 
divideix en dues parts: d’una banda, el relat 
cronològic, l’aproximació històrica a les 
clarisses d’Elx, comunitat present en la ciutat 
al llarg de  cinc-cents anys. De fet, tant el llibre 
que ara comentem, com l’exposició Ora et 
labora. Clarisses 1516 - 2016, celebrada en el 
MAHE entre el 27 d’octubre del 2016 i el 29 de 
gener del 2017, i comissariada per l’esmentat 
Joan Castaño García i per qui subscriu 
aquesta ressenya, pretenien commemorar-
ne l’aniversari. D’una altra banda, l’obra 
inclou un important apèndix documental i 
d’il·lustracions, on s’arreplega el corpus més 
important dels documents que han arribat fins a 
nosaltres. Per destacar-ne alguns, farem esment 
d’aquells, ara conservats en l’Arxiu Històric 
Nacional, transcrits per l’autor, que ens parlen 
de propietats i de béns acumulats quan les 
filles de les famílies benestants de la vila d’Elx 
professaven en l’antic convent de l’Encarnació, 
en l’actual Glorieta.
Si ens centrem ara en la part del relat 
històric, la introducció fa una breu aproximació 
al sorgiment de l’orde franciscà, així com del 
Segon Orde o orde femení, seguidores de Santa 
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Clara. Sota el títol «Fundación» fa referencia a 
l’establiment de la comunitat a Elx, a qui eren 
les primeres monges i d’on procedien.
Els segles xvi al xviii marquen el moment 
d’esplendor de la comunitat. Moltes joves de 
famílies nobles i hisendades, tant de la vila 
com dels voltants, ingressaven al convent de 
l’Encarnació d’Elx. La inversió dels dots lliurats 
per les professes permetia gaudir a la comunitat 
d’una bona vida, dedicada fonamentalment a la 
contemplació. A més a més, el municipi, com 
a patró, realitzava una aportació econòmica 
per al manteniment del convent, en un principi 
de caràcter anual. Un fet important per a 
la comunitat seria el canvi de la província 
franciscana de Múrcia a la de València, tot fent 
referència, entre d’altres, a l’inconvenient de 
la «diversidad de lenguas», com assenyala una 
ordre de Felip II, continguda en un document de 
l’any 1570, que transcriu Castaño.
Molt escassa és la informació sobre la vida 
quotidiana de les monges en aquests dos segles, 
que augmenta, però no com voldríem, per al 
segle xviii. Joan Castaño ens dóna notícia de 
les qüestions que afloren en la documentació: 
la preocupació i les actuacions sobre un edifici 
conventual cada vegada més deteriorat, el 
recurs a les ajudes del municipi i la participació 
de la comunitat en expressions de religiositat 
col·lectiva, com ara les rogatives. També, 
la preocupació per reconduir una economia 
basada en el préstec a interés i cada vegada 
menys rendible. A mitjan segle, les monges 
es dedicarien a diverses tasques, com la 
preparació de bescuits per als malalts.
La desamortització del segle xix va marcar 
un canvi radical en la forma de vida de les 
monges, les propietats de les quals van ser 
incautades. A més a més, l’edifici conventual, 
arran de les pluges hagudes en la població el 6 
de desembre del 1853, va quedar inservible, i 
les clarisses hagueren de desplaçar-se a l’antic 
convent mercedari, de propietat municipal, 
després de l’exclaustració dels frares. Castaño 
ens informa del posterior procés de permuta 
de l’antic convent de les monges pel convent 
mercedari, que es convertiria en la seua llar, 
fins el recent trasllat a un nou edifici el 2007.
Sense béns, les religioses van haver de 
buscar el seu manteniment mitjançant treballs 
artesans. Amb el segle xx, la comunitat va 
aprendre a viure en una crisi permanent. La seua 
vida diària es divideix entre la contemplació 
i treballs com ara llavar i planxar robes 
delicades, brodar ornaments, preparar dolços 
o, des de fa uns anys, la fabricació de formes 
eucarístiques. El període de la Guerra Civil va 
suposar un moment dramàtic per a les monges, 
que es dispersaren, mentre el seu monestir era 
incendiat i enderrocat parcialment. 
El 1939 calgué tornar a fundar el convent 
i reconstruir-lo. I, a partir del 2007, després 
d’una nova permuta amb l’Ajuntament entre 
l’edifici de la Mercé i el de Santa Clara, alçat de 
nova planta al costat del pont del Bimil·lenari, 
comença una nova vida. Actualment, la 
comunitat està formada per tretze monges, la 
majoria nascudes a Guatemala, per causa de la 
crisi de vocacions al nostre país.
No volem acabar aquest escrit sense 
assenyalar alguna qüestió. Podríem enquadrar 
el llibre de Castaño com una obra de divulgació, 
pel públic a qui va adreçat, fonamentalment 
local, però, com en uns altres treballs del 
mateix autor, hi ha una nota distintiva: el 
rigor i la utilització de fonts de primera mà. 
Cada vegada és més difícil trobar autors que 
hagen fet l’esforç de consultar algun paper, 
algun arxiu per a formar el seu relat històric. 
A més a més, i també com a conseqüència 
del que diem, ens trobem amb treballs d’una 
més que dubtosa qualitat (fins i tot tesis 
doctorals), amb una pobra redacció i amb un 
encara més pobre treball d’investigació, sense 
un fil conductor, sense hipòtesis i conclusions 
clares. Ben al contrari, Joan Castaño és un 
autor compromés encara amb una manera de 
treballar i amb una manera de fer: només la 
consulta dels arxius, l’arreplega d’informació 
i la seua anàlisi possibilita construir el discurs 
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històric, entendre el passat. Joan Castaño ens 
ofereix en aquest treball, a partir dels minvats 
recursos documentals que se’n conserven, el 
relat coherent d’una comunitat, les clarisses 
d’Elx, molt desconeguda, però que ha deixat 
una forta empremta en la ciutat. La resta, el 
que no sabem, queda en els papers destruïts pel 
temps i en el silenci que imposa la clausura.
Anna Mª Álvarez
Llegir ha estat, és i serà un dels principals 
desafiaments d’educadors i docents, no debades 
es tracta d’un dels aspectes clau en l’etapa 
formativa de qualsevol estudiant. Assetjat per 
canvis constants, el sistema educatiu es veu 
obligat a encaixar al seu patró la competència 
lectora si es vol garantir l’adquisició correcta de la 
resta d’habilitats per part de l’aprenent. Cada dia 
milers d’alumnes ‒infants i joves‒ d’arreu del País 
Valencià s’enfronten a la tasca de l’aprenentatge i 
la millora personal a fi que puguen assolir un estat 
òptim de formació a mesura que vagen deixant 
arrere cursos i etapes educatives. I és que el repte 
no s’ha de menystenir; ans al contrari, els joves 
d’ara tenen a les seues mans el futur de la societat 
dels nostres dies.
«Què lligen avui en dia els xiquets i els joves 
valencians? Quant lligen? Per què lligen ‒si és 
que ho fan? Què o qui els indueix a llegir o a no 
escandell, Dari, Hàbits i tendències de lec-
tura en el sistema educatiu valencià, Institut 
Alacantí de Cultura Juan-Gil Albert, Ala-
cant, 2015, 306 p.
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llegir? El centre educatiu? La família? L’entorn, 
potser?». Aquestes preguntes són les que es 
planteja l’investigador i professor de la Universitat 
d’Alacant Dari Escandell, unes qüestions que 
esdevenen el punt de partida de la seua recerca: 
Hàbits i tendències de lectura en el sistema 
educatiu valencià. L’estudi té com a objectius 
principals conéixer i entendre la pràctica lectora 
dels escolars, i comprovar si la llengua vehicular 
de l’ensenyament té impacte en la progressió 
de dita competència. Amb aquests propòsits, 
l’investigador duu a terme un procés enquestador 
amb què obté un recull de dades valuoses que 
possibiliten una anàlisi de la realitat lectora.
En l’apartat metodològic s’informa que 
l’aplicació del qüestionari s’ha efectuat en 
centres educatius públics de la demarcació 
territorial d’Alacant. Per tal d’afavorir la màxima 
representació de la realitat escolar, l’enquesta 
arreplega respostes d’alumnes dels dos darrers 
cicles de Primària, els dos de Secundària, Batxillerat 
i estudis superiors, tant dels que estudien en línia 
en valencià com dels que ho fan en castellà. Així 
mateix, la tria dels centres participants implica 
totes les comarques alacantines, amb ciutats i 
localitats de diverses densitats poblacionals, al 
mateix temps que contempla totes les situacions 
sociolingüístiques existents. Com a resultat, s’han 
recollit més de 3.000 mostres, que descriuen una 
casuística perfectament extrapolable no només 
a tot el territori valencià, sinó també a la resta 
d’indrets de parla catalana. Tot plegat, el disseny 
acurat del procés i la rigorositat del treball de 
Dari Escandell contribueixen a l’obtenció d’un 
material fiable, ensems que significatiu, per a la 
seua valoració i posterior interpretació.
La primera part de l’estudi se centra a 
examinar les tendències segons els hàbits lectors. 
D’entrada, s’interpreta el perfil dels enquestats a fi 
de conéixer el tipus i les característiques personals 
i acadèmiques de d’alumnat. Variables com el sexe 
dels estudiants, la llengua familiar o la població 
on viuen aporten dades sociolingüístiques; mentre 
que altres com el nivell d’estudis, el programa 
educatiu, les qualificacions que obtenen o el 
nivell d’estudis dels pares, apleguen informació 
acadèmica i familiar realment profitosa per a 
ser relacionada amb la rutina lectora. El segon 
conjunt de mostres obtingudes contempla, ja 
explícitament, valors sobre la conducta lectora 
dels alumnes. El fet de demanar-los la quantitat 
de llibres llegits el darrer any permet catalogar els 
estudiants en «bons lectors», «lectors mitjans» i 
«poc lectors», amb una representació aproximada 
del 50%, 40% i 10%, respectivament. Aquesta 
classificació, a més a més, esdevé el punt de 
referència de la interpretació de bona part de les 
variables i de l’impacte que tenen en la tendència 
lectora dels entrevistats.
En els següents aplecs d’ítems, altres 
factors són considerats a l’hora d’aportar noves 
interpretacions. L’actitud de promoció lectora que 
s’adopta des dels centres educatius, l’entorn i els 
hàbits socials del lector ‒accés als llibres, idiomes 
que parla, habilitats artístiques o esportives‒, així 
com el seu comportament i consum davant de les 
TIC, ajuden a caracteritzar les inclinacions lectores 
dels escolars. No s’oblida tampoc de comprovar 
la relació de la pràctica lectora amb el gust per 
l’escriptura; ni de les seues preferències literàries, 
que es tornen més variades en temàtica i gènere a 
mesura que lligen més. A banda, la tria voluntària 
dels títols i un bon entorn lector a casa esdevenen 
factors motivadors per a llegir. Per a cloure aquest 
apartat, es té en compte la facilitat o la dificultat 
dels estudiants a l’hora de llegir en valencià, dels 
quals els bons lectors no troben cap complicació, 
mentre que els que tenen un menor costum de 
lectura els resulta més fàcil fer-ho en castellà.
En la segona fase de l’estudi, Dari Escandell 
interpreta les tendències de l’enquesta segons la 
llengua bàsica de l’escolarització dels alumnes. El 
propòsit és comprovar fins a quin grau la llengua 
vehicular de l’ensenyament incideix en l’hàbit 
lector dels joves i infants. Atés els programes 
existents en el sistema educatiu valencià, 
s’estableixen dos grups per a la distribució de 
les dades i la seua comparança: d’una banda, els 
programes d’ensenyament en valencià ‒PEV i 
PIL‒ d’una altra, els programes d’ensenyament 
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en castellà ‒PIP i PB‒. L’anàlisi realitzada resol 
que els estudiants que reben l’escolarització en 
valencià manifesten una major pràctica lectora. 
Entre les causes que s’assenyalen, s’hi troba que 
sovint s’ofereix un llistat de títols per a triar la 
lectura, en comptes d’una única opció prescriptiva, 
o bé es promouen animacions lectores i sessions 
a la biblioteca escolar. Es tracta, tot just, d’aules 
que aposten per una dinàmica més activa de 
promoció de la lectura.
El tercer i darrer apartat de l’estudi contempla 
unes preguntes de l’enquesta de resposta oberta 
mitjançant les quals s’ha volgut conéixer els 
títols i els autors preferits dels alumnes. Diversos 
llistats expressen els rànquings dels llibres 
i els escriptors més apareguts. Els resultats, 
comentats per etapes educatives i segons el 
programa bilingüe d’ensenyament, constaten 
que, entre els llibres més recents i millor valorats, 
tenen un pes important títols que pertanyen a 
sagues d’èxit internacional (que varien segons 
la franja d’edat), tot i que també comparteixen 
lectura amb obres de literatura infantil i juvenil, 
tant catalana com castellana. Els clàssics, més 
o menys adaptats, resulten perennes al pas 
del temps; per això, aquestes obres ‒d’autors 
universals i de casa nostra‒ s’estenen per bona 
part dels cursos, mentre que els best-sellers 
d’adults són especialment consumits pels 
estudiants de batxillerat i d’universitat. L’anàlisi 
destaca que l’alumnat que estudia en valencià 
presenta un percentatge més equilibrat de 
lectures en les dues llengües; per contra, els que 
estudien en castellà lligen molt majoritàriament 
en la seua llengua vehicular d’ensenyament. 
A la darreria, aquesta informació es completa 
amb referències a algunes de les tècniques 
d’animació lectora més usuals a les aules.
L’apartat gràfic del volum mereix un 
esment a banda, ja que resulta d’una gran 
utilitat. La disposició i la presentació de les 
dades es caracteritzen per la cura amb què 
són reportades en l’estudi. Taules, diagrames 
de barres i gràfics de sectors a color il·lustren 
i permeten comparar de manera visual les 
tendències entre els diversos tipus de lectors. 
Així, aquestes representacions acompanyen 
oportunament la interpretació dels resultats, els 
quals, de més a més, són exposats amb un estil 
fàcil d’entendre que defuig d’artificiositats o 
tecnicismes estadístics. I és que el llenguatge 
senzill i directe emprat per l’autor facilita la 
comprensió per part dels lectors. Sens dubte, es 
tracta d’un altre dels encerts de l’obra, que fa 
accessible a qualsevol membre de la comunitat 
educativa la valoració que es fa de l’exercici 
lector dels estudiants valencians. Al final 
del llibre, un annex recopila per freqüències, 
percentatges absoluts i ponderats, els resultats 
de totes les preguntes de l’enquesta.
Considerat tot, ens trobem davant d’un 
estudi amb projecció de futur que ompli un buit 
important en la tasca de revisió d’una de les 
competències més bàsiques de l’aprenentatge 
com és la lectura. En el volum han quedat a 
bastament recollits les tendències i els hàbits 
lectors dels infants i joves. Es tracta, doncs, 
d’una recerca que serveix de bastida per a 
plantejar la creació i la introducció de nous 
mètodes dinamitzadors de la lectura. Tot 
això sense oblidar que, una vegada més, les 
estadístiques palesen la idoneïtat de l’escola 
en valencià com una peça clau que promou 
un ensenyament equilibrat i real de les dues 
llengües. És així com, al capdavall, les 
interpretacions, els reculls i, en definitiva, 
l’anàlisi acuradament rigorosa que s’hi 
ofereixen esdevenen indicadors d’inestimable 
utilitat per a docents, pares i mares i, àdhuc, 
editorials. I encara més, el valuós treball de Dari 
Escandell veu la llum en un moment idoni per a 
ser valorat, atesa la conjuntura actual marcada 
pels canvis polítics recents al nostre país. Per 
tant, les dades i els resultats que es desprenen 
de la publicació que ací hem presentat arriben 
en una època oportuna perquè siguen aprofitats 
i tinguts en compte en un necessari i esperat 
redisseny de l’escola valenciana.
Joan Ignasi Soriano Asensio
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La tertúlia El Cresol és una associació 
arrelada a Crevillent des del 1983 que treballa 
diversos aspectes de la cultura local i, no 
debades, amb aquest ja porta editats 22 llibres, 
més la col·laboració en edicions d’altres 
entitats i organismes, i la publicació de la 
revista mensual Harmonia.
En aquesta ocasió presenta l’edició del 
segon llibre de Raül Polo Juan, mestre d’escola, 
membre d’aquesta associació. El primer llibre 
d’aquest fou Les xosses de Crevillent publicat 
el 2009 per l’Institut Juan Gil-Albert d’Alacant, 
del qual és coautor amb Vicent Fuentes.
El dia que vaig viure és un recull de 58 
articles, del qual 43 estan escrits en castellà i 
15 en valencià, publicats quasi tots en la revista 
Harmonia i només dos d’ells són inèdits, tal 
volta els més personals i íntims, perquè un 
està dirigit als seus pares i l’altre a les seus 
filles. Cinc d’aquests presenten una autoria 
compartida amb Maria Teresa López, Vicent 
Fuentes i Joaquín González «El Carafal». Hi ha 
més de 150 crevillentins o persones vinculades 
amb Crevillent que s’anomenen en el llibre, 
una vuitantena de fotografies i molts records, 
molta emotivitat i molta història personal i 
col·lectiva. 
Per començar, podem dir que ens trobem 
amb un llibre que podem entroncar dintre del 
gènere de l’assaig i de la denominada literatura 
del jo, perquè per davall de tot el que ens 
conta Raül Polo i d’altres, de tots els articles, 
transcripcions de contes orals, entrevistes, 
notícies, etc., sempre està la seua personalitat 
que no amaga res i que deixa veure un gran 
amor a Crevillent.
Es diu que un escriptor si vol ser llegit, 
seguit i estimat ha de mostrar-se sincer, sencer 
i versemblant: allò que conta ha de ser entés, 
comprés i sentit pels lectors com quelcom 
vàlid i autèntic. La literatura testimonial que 
ocupa gran part d’aquesta obra fa pública 
la interioritat de l’autor i així l’autor es 
despulla per a nosaltres, i es despulla del tot 
de manera que les seues paraules en moltes 
ocasions esdevenen un espill personal de les 
seues vivències al temps que de l’esdevenir 
del nostre Crevillent. I aconsegueix que eixes 
vivències pròpies les sentim com a nostres, les 
visquem d’una manera encara més real que la 
pròpia realitat, abstrets en eixa suspensió de la 
realitat que només pot aconseguir la literatura, 
la bona literatura.  
I com deien ans, l’escriptor deixa veure un 
gran amor al seu poble i a la seua gent. Aquest 
amor es fa evident en cada secció d’aquest 
llibre, en cada capítol, en cada paràgraf, en 
cada línia, en cada paraula i, fins i tot, en cada 
grafia. Raül estima el seu poble fins al moll 
dels ossos i això és evident, més que evident. I 
això també fa que El dia que vaig viure estiga 
amerat de sensibilitat, d’emotivitat, de records 
compartits i viscuts i que la vida se’n vaja de 
polo juan, Raül, El dia que vaig viure, 
Tertúlia Artístico Literaria «El Cresol», 
Crevillent, 2016, 237 p.
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mare com una immensa taca d’oli de saviesa i 
d’amor que impregna tot allò que toca. 
Per altra banda, només veure’l tindreu clar 
que és un llibre on el disseny ocupa  una part 
fonamental a càrrec d’un professional com és 
Miquel Caballero. Un disseny periodístic amb 
la presència de titulars de premsa, de seccions, 
de pàgines en negre, d’enquadraments, de 
fotografies... Per cert, Miquel Caballero és 
l’autor de l’excel·lent pròleg que encapçala 
aquest llibre i recomane vivament la seua 
lectura perquè en poques paraules diu molt. 
I encara dic més, sobre això de l’estil 
periodístic, perquè El dia que vaig viure 
acompleix la regla de tres C que tot bon article 
ha d’acomplir i que són: claredat, concisió i 
correcció, present en tots i cadascú d’ells. Així 
les coses, El dia que vaig viure es divideix 
en set seccions amb els següents títols: «De 
tradicions del poble», «De familiars i amics», 
«De Cresols i Harmonies», «D’educació», 
«D’entrevistes», «Carta a les nostres filles» i 
«Ma mare». 
El llibre, com no podia ser d’una altra 
manera, comença parlant-nos del carrer Colon 
(on va nàixer l’autor i que n’és la fotografia de 
portada), i segueix parlant de mutxols i el xiulet 
de reclam d’aquestes aus nocturnes, seguida 
per una reflexió i un estudi sobre algunes 
paraules i la nostra parla, després uns contes 
que recupera de la tradició oral per boca del tio 
Begotillo (pastor i avi de l’autor), observacions 
sobre pous i aljubs, un document de 1905 
sobre l’Almoeixa, un altre de la xossa del tio 
«Manigüelo» i acaba parlant-nos del castell de 
Crevillent en un document del 1746.
El segon capítol, dedicat a familiars i 
amics, ens conta la sorpresa que els va produir 
que en una funció de teatre a Múrcia l’estrella 
de l’espectacle infantil era la crevillentina 
Gemma Macià, segueix amb una lliçó sobre 
l’aigua, el llaurar i el menjar que li dóna el 
seu oncle Antoñito, i es puja amb aquest a 
una olivera per collir-nos un eixam d’abelles, 
després baixa i recorda el seu avi Vicent 
el Polet mitjançant uns documents i una 
«casualitat», per passar a la comparació de 
dos fotografies en un ans i un ara, i segueix 
amb les bodes de plata dels seus pares, i 
s’alegra de ser del seu barri per la mobilització 
contra la instal·lació d’una antena de telefonia 
mòbil, i defensa una volta més la tradició 
oral amb uns versos que li va recitar Paco El 
Negre, i dedica emotius articles a cresolans 
que ja no estan entre nosaltres com Pepito el 
Finet, Manuel Poveda el Celedonio, Manuel 
Martínez Montoya, José Luis García Guchi, 
Manuel García de Peñaflor, Conchita Quero, 
José Candela Fernández i Julio Quesada.
La tercera secció la titula «De Cresols 
i Harmonies», i comença parlant-nos del 
centenari del teatre Chapí, dels crevillentins 
a Madrid quan comenta una fotografia de 
l’orxateria i estoreria Martínez, insereix el 
pròleg que va escriure del llibre de Montoya 
titulat Recuerdos, i el seu discurs com a 
mantenidor de la presentació del llibre 
Broche de amatistas de María Teresa López 
i dels darrers llibres de qui subscriu aquesta 
ressenya i d’El Patiment de les Formes i unes 
notes de la conferència sobre Enric Valor a la 
Biblioteca Municipal, o de la presentació del 
llibre El municipi de Crevillent en el segle XX 
i l’exposició dels retrats dels alcaldes, o de la 
presentació de llibres de l’escriptora Maria 
Teresa López al Corte Inglés d’Alacant, o de 
la concessió de la medalla de l’Acadèmia de 
les Arts, de les Ciències i de les Lletres de 
París a la tertúlia El Cresol, o de la darrera 
tertúlia amb Isidro Boyer, o de dos llibres i una 
pàgina d’Internet dedicades a la cultura oral 
local, o d’un llibre que adopta perquè el veu 
tirat pel carrer, o de la visita a la Dama d’Elx 
organitzada pel contertulià Andrés Miguel 
Valero, de les tertúlies al camp d’Isabel i 
Salvador, o a cals Carafals al Barranc Fort, o 
als Molins, o a l’Estrella d’Àfrica, o a Monòver 
a la bodega de Rafael Poveda.
També té una secció dedicada a la seua 
tasca com a mestre d’escola d’infantil, on 
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reflecteix experiències educatives com jugar 
sense joguets, el teatre de pares de xiquets que 
representen La Caputxeta Vermella, el treball 
per projectes a l’aula. 
La cinquena part del llibre replega articles 
com els dedicats al tenor Antonio Gandia i 
al compositor Marcos Galvany, entrevistes 
al músic Joaquim Fuentes, a l’actor i cantant 
Juanma Figueira, al president del grup de 
danses Pilar Penalva, Vicent Belén, al Ximo de 
Nova York, a l’actriu Ana Penalva i a Paco el 
Molla com a primer entrenador del jugador de 
futbol Juanfran Torres.
Per acabar, les dues seccions finals només 
arrepleguen dos articles, un és una carta a les 
seues filles, Ainhoa i Marta, i l’altre és un 
breu homenatge a sa mare i a les repassaores 
d’alfombres crevillentines.
En fi, tenim un llibre que és un orgull per a 
la tertúlia El Cresol que l’ha editat i m’atrevisc 
a dir que un orgull i motiu de satisfacció per a 
tots els crevillentins. Així que el recomane de 
tot cor i de tot pensament. 
Josep Antoni Aznar
«Què recordes quan recordes el teu primer 
cine? O l’últim?» Amb aquesta frase ens 
interpel·la Jose F. Cámara en la contraportada 
del seu llibre, per a fer-nos veure que les 
sales cinematogràfiques, sobretot aquelles 
que constitueixen aquells grans espais per 
a l’esbargiment cinematogràfic en el segle 
xx, i que molts de nosaltres coneguérem i 
freqüentàrem en la nostra joventut i infantesa, 
estan indissolublement unides a la memòria 
de la nostra vida. Una sala de cine, tal com es 
concebia en el segle passat, era molt més que 
un edifici amb un cert atractiu arquitectònic, era 
un lloc grandiós per a emocionar-se, per a riure 
i per a plorar col·lectivament, era en definitiva 
un lloc per a gaudir del cinema d’una manera 
que ja s’ha perdut i que cal rescatar per a donar-
la a conéixer a les noves generacions, que cada 
vegada més gaudeixen de les pel·lícules en la 
intimitat de la seua casa mitjançant la pantalla 
cáMara seMpere, José F., Els secrets del cine 
Alcázar d’Elx, Institut Alacantí de Cultura 
«Juan Gil-Albert», Alacant, 2016, 210 p.
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de l’ordinador. Aquest és un dels propòsits 
de José F. Cámara amb aquest llibre, ja ho 
diu en el prefaci quan es lamenta que «ningú 
mai més podrà arribar a entendre com es veia 
cine en una gran sala a Elx», i quan afirma que 
«conéixer els cines serveix per a la construcció 
de la memòria d’un poble».
Però la unió sentimental entre José  F. 
Cámara i l’Alcázar ve de molt lluny. Ja en 
l’any 2001 aquest cine fou el tema del seu 
treball fi de carrera, en acabar els seus estudis 
d’arquitectura tècnica a l’Escola Politècnica 
Superior de la Universitat d’Alacant, s’inicià 
aleshores una història d’amor que dura fins a 
l’actualitat, i que ha donat naixement a aquest 
llibre carregat de record, de nostàlgia i també 
d’amor per un espai arquitectònic i per un 
temps que malauradament ja han desaparegut.
Aquest llibre, que té títol de thriller 
cinematogràfic, ens fa descobrir les dues 
passions de l’autor: l’arquitectura i el 
cinema, perquè sols des de la passió i des 
dels coneixements profunds en aquests dos 
vessants artístics es pot dur a terme una obra 
com aquesta, una obra senzilla en el seu 
plantejament, de lectura fàcil i amena, però 
amb una gran quantitat d’informació, que a 
més es presenta acompanyada d’un abundant i 
interessant material gràfic (programes, cartells, 
fotografies, plànols, dibuixos...), que ja per si 
mateix en justificaria la lectura.
Després de manifestar les seues intencions 
en el prefaci, l’autor ens introdueix en un dels 
capítols més interessants del llibre, aquell 
que ens conta la història i evolució del Cine 
Alcázar (Teatro-Cine Alcázar fins el 1966), des 
de la inauguració a l’octubre de 1950 fins al 
tancament definitiu com a sala cinematogràfica 
el 2006. Al llarg d’aquest capítol José F. 
Cámara repassa les diferents etapes de la 
trajectòria d’aquesta sala: els primers anys 
en els quals era utilitzat fonamentalment com 
a sala d’espectacles teatrals i musicals (fins 
el1954); l’època daurada ja exclusivament 
com a sala cinematogràfica, període en 
el qual estava regentada per l’empresa de 
Martínez Tercero; l’etapa de l’empresa de 
Vicente Espadas, a partir de 1977, en la qual 
es produïren alguns canvis i l’Alcázar passà 
a ser satèl·lit d’un altre cine més gran de 
l’empresa, com era l’Altamira; i, finalment, la 
transformació en discoteca el 2007. A més en 
aquest capítol l’autor fa un repàs de moltes de 
les pel·lícules que passaren per aquest cine al 
llarg de tots aquests anys, i ho il·lustra amb la 
reproducció d’una gran quantitat de cartells i 
programes de mà de l’època, la majoria dels 
quals pertanyen a la col·lecció de José Guilló, 
al qual hem d’agrair el seu interés per guardar 
i conservar tots aquests documents gràfics 
que formen part de la memòria col·lectiva de 
diverses generacions.
A continuació, l’autor dedica un capítol a 
la figura de l’arquitecte Antonio Serrano Peral, 
autor no sols del projecte del cine Alcázar, 
sinó també de moltes de les construccions més 
emblemàtiques de la ciutat entre els anys 40 
i 60 del segle xx. Tot acompanyant el text de 
nombroses fotografies, Cámara ens parla de la 
trajectòria professional de Serrano Peral i ens 
mostra els edificis més rellevants que construí 
a la ciutat, amb la finalitat d’emmarcar en el 
context arquitectònic de l’època el projecte que 
l’arquitecte féu el 1941 per a la construcció de 
l’Alcázar.
La següent part del llibre és purament 
arquitectònica i ens presenta l’edifici de 
l’Alcázar com una construcció singular. L’autor 
fa una descripció detallada de tots els elements 
arquitectònics i decoratius que constitueixen 
l’edifici, tant a l’interior com a l’exterior, sense 
oblidar cap detall  (ens parla, fins i tot, dels 
lavabos, del bar, de la cabina o del despatx). A 
l’igual que en les altres parts del llibre, aquest 
capítol està i il·lustrat amb una gran quantitat de 
fotografies de l’edifici i amb plànols originals de 
l’arquitecte Serrano Peral.
El llibre continua amb un capítol denominat 
«Dibuixar l’Alcazar: entre la idea i la realitat», 
en el qual José F. Cámara ens introdueix en tota 
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la tasca que un company d’estudis i ell hagueren 
de fer per a elaborar el treball fi de carrera l’any 
2001, quan el cine Alcázar encara conservava 
tot el seu encant, i ens mostra els dibuixos que 
feren, juntament amb els que dibuixà Serrano 
Peral en el moment de redactar el projecte i 
també al llarg de la construcció. Cámara ens 
fa participar de tota l’emoció i la cura que 
posaren en el seu treball fi de carrera, origen 
del seu enamorament per aquest lloc singular, 
i així ho manifesta en el llibre quan diu que 
«el fet d’haver passat un temps considerable 
al seu interior contribuí a establir-hi a banda 
d’un vincle sentimental, un domini de les seues 
característiques», o quan afirma que «a través 
dels nostres dibuixos buscàvem la immortalitat 
del cos arquitectònic».
Per acabar la seua obra, l’autor fa una 
breu reflexió al voltant dels últims anys de 
l’edifici després del tancament com a sala de 
cine, anys de decadència i destrucció, en els 
quals ha tingut diferents usos i propietaris, 
als quals Cámara no perdona que no hagen 
sabut conservar, tal com ha passat al cine 
Capitolio, els elements identificatius d’aquest 
lloc emblemàtic de la ciutat, una sala 
cinematogràfica que representava un testimoni 
d’una època. L’autor acaba manifestant la 
ràbia per la desaparició d’una construcció tan 
representativa de la ciutat i d’una època, així ho 
fa veure quan afirma que «mai més reconeixerà 
ningú les formes d’un cine com aquells als 
quals anava quan encara existia la ciutat de 
la seua infantesa i joventut. El que ens queda 
ara de l’Alcázar és una pellorfa fossilitzada». 
Aquest llibre, a més a més, ve acompanyat 
d’un apèndix documental en què es mostren 
detalls sobre el projecte original de Serrano 
Peral, juntament amb el text introductori del 
Llibre d’or del Cine Alcázar, on es fa un relat 
detallat de la inauguració.
Hem d’agrair a José F. Cámara que ens 
recorde a través de les pàgines del seu llibre 
un lloc i una època que mai més no tornaran, 
però que gràcies a aquest tipus d’obres  estaran 
sempre presents en la nostra memòria i seran 
coneguts per les noves generacions que no han 
tingut la sort de viure el cine i emocionar-s’hi en 
aquests grans palaus arquitectònics abarrotats 
de públic una vesprada de diumenge. Podem 
afirmar que després d’haver llegit aquest 
llibre el cine Alcázar no tindrà cap secret per 
a nosaltres.
José Vicente Candela 
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El llibre ressenyat correspon al tercer 
volum de la col·lecció Historia Natural de 
Orihuela, que continua la trajectòria encetada 
amb dos obres anteriors, dedicades a expo-
sar les característiques de la Serra d’Oriola 
(2011) i la Serra d’Escalona-Devesa de Cam-
poamor (2014), que recullen les aportacions 
presentades en sengles Jornadas sobre Me-
dio Ambiente y Biodiversidad, segurament 
publicades amb el propòsit de contribuir a que 
la primera serra fora declarada paratge natural 
municipal i la segona parc natural.1
Es tracta d’una interessant obra col·lectiva, 
integrada per vuit capítols, en la qual participen 
23 autors, bastants dels quals es situen a cavall 
entre la dedicació acadèmica i l’activisme cívic-
cultural.2 El principal objectiu del llibre rau en 
oferir una panoràmica di-vulgativa del paisatge 
natural i cultural de l’horta d’Oriola amb una 
finalitat essencialment cívica: servir d’eina 
pedagògica que contribuïsca que la societat 
del Baix Segura prenga major consciència de 
l’alt valor ambiental-paisatgístic i patrimonial-
cultural-identitari d’aquest singular territori, 
per tal de tractar de revertir el procés de 
degradació que ve patint. Cal remarcar, 
però, que aconsegueix aquest propòsit sense 
renunciar al necessari rigor acadèmic i fent 
gala d’una considerable capacitat divulgadora.
L’obra segueix, de manera implícita, els 
plantejaments exposats per reputats especia-
listes, com John Berger (2006) i Eduardo 
Martínez de Pisón (2009), respecte els paisatges 
rurals europeus, posicionaments condensats 
per Joan Romero i Miquel Francés en la in-
troducció al llibre La Huerta de Valencia. Un 
paisaje cultural con futuro incierto (2012), on 
es remarca l’alt valor natural, històric i cultural 
de les hortes periurbanes. El llibre comentat 
està en sintonia amb les idees propugnades 
pels autors esmentats, en especial la convicció 
que els fràgils paisatges d’agricultura irrigada 
creats al llarg d’un mil·lenni són «bienes 
culturales que sintetizan la experiencia vital 
de una colectividad», de manera que mereixen 
‒i reclamen‒ una política de protecció i gestió 
intel·ligent, mirant pel bé comú, per tal que 
puguen seguir aportant benestar i qualitat de 
vida a la societat que hi resideix, tant en la urbs 
que ocupa el cor de l’horta com pel territori 
agrícola periurbà.
L’obra ressenyada ultrapassa la idea de 
patrimoni que ha estat habitual en les darreres 
dècades, ja que considera que dit concepte ha 
d’abastar el conjunt de creacions llegades per 
ferrández verdú, Trino - diz ardid, Emilio 
(Coords.), Historia Natural de la Huerta de 
Ori-huela, Ajuntament d’Oriola, Oriola, 
2015, 312 p.
1 Figura reclamada per l’Asociación de Amigos de la Sierra 
Escalona, que fou anunciada per la Generalitat Valenciana 
en l’any 2006 i resultà paralitzada posteriorment.
2 La majoria són professors de les universitats d’Alacant, 
Miguel Hernández d’Elx i Universitat de Múrcia; d’altres 
són llicenciats o doctors vinculats a la Diputació d’Alacant o 
als ajuntaments d’Oriola, Rojals i Torrevella; però no falten 
activistes que han impulsat moviments socials en defensa 
d’un riu Segura dramàticament contaminat
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les generacions que ens han precedit i resulta 
necessari preservar per tal de transmetre-les a 
les que vindran, ja que contribueix a generar 
una identitat col·lectiva específica, que afecta 
els vincles que s’estableixen entre la comunitat 
humana i el territori. La noció de patrimoni ja no 
es limita als elements als quals es reconeix un 
evident valor històricomonumental (com feia 
la llei espanyola del 1985), ni es circumscriu 
als valors culturals, incloent els components 
etnològics (com feia la llei valenciana de 1998). 
Incorpora, a més a més, la dimensió natural –
con ja feu la UNESCO en 1972–, però sense 
necessitat que l’àmbit al qual s’aplica tinga un 
valor ecològic excepcional, cas dels territoris 
declarats parc natural per l’administració 
valenciana. Per tal de concretar la noció de 
patrimoni a preservar, pren com nucli les 
relacions establertes entre una comunitat 
humana amb el territori que l’envolta, cosa que 
permet incloure el paisatge periurbà antropitzat 
i el conjunt d’elements que configuren el 
ric llegat rural, aspectes que mereixen ser 
contemplats com expressió cultural de les 
classes subalternes, on es condensa una part 
important de la identitat col·lectiva, que no 
pot ser oblidada ni menystinguda des de la 
mentalitat urbana a hores d’ara predominant.
Resulta adient llegir el llibre tenint present 
que el seu propòsit fonamental rau en rei-
vindicar la preservació d’un patrimoni cultural 
i paisatgístic amenaçat per interessos espe-
culatius particulars i per la falta de sensibilitat 
d’almenys part de les administracions pú-
bliques. L’obra està concebuda i elaborada des 
del prisma de la sostenibilitat ‒mira de cara al 
futur‒, d’un concepte inclusiu de patrimoni 
(tot allò capaç d’informar sobre un passat 
comunitari i millorar les condicions de vida 
dels ciutadans),3 d’un model de cultura que 
no es circumscriu a les elits, així com amb 
la clara voluntat d’actualitzar i envigorir una 
consciència col·lectiva local-comarcal.
El primer capítol, dedicat a l’evolució 
geològica del Baix Segura, elaborat per vuit 
autors, s’ocupa d’esbrinar la formació de 
la vall fluvial. La relacionen amb l’activitat 
tectònica i sísmica –falla del Baix Segura–, 
complementada per l’alternança de períodes 
glaciars i interglaciars durant el Quaternari, 
que provocaren pujades i baixades del nivell 
de la Mediterrània que (en deixar capes de 
sediments quasi horitzontals, alguna de les 
quals bastant impermeable) expliquen els 
problemes d’humitat que singularitzen a 
aquesta horta i els trets de l’aqüífer que ocupa 
les vegues mitja i baixa del Segura.
Els capítols ii i iii, redactats pel mateix grup 
de biòlegs, analitzen l’evolució històrica del 
paisatge vegetal de l’horta d’Oriola i la situació 
actual de la flora, vegetació i etnobotà-nica. En 
el primer cas, la font d’informació són obres 
clàssiques publicades per viatgers, botànics, 
agrònoms, literats, etc., que descriviren 
un ecosistema específic, complex i molt 
diversificat, sempre en constant evolució. Els 
autors diferencien el paisatge medieval, el 
dels segles xvi-xvii (basat en els testimonis 
d’Escolano, Martínez Paterna, Jouvin, Tour-
nefort, J. Tarancón, etc.), del Set-cents (J. 
Salvador, Peyron, Langle, Towsend, Beramen-
di, Cavanilles, etc.), del segle xix (descripcions 
de Lagasca, Ford, Madoz, Doré, Willkommm, 
etc.) i el paisatge del passat segle (Gabriel Miró, 
Miguel Hernández, etc.). També distingeixen 
diversos àmbits: la vegetació de les riberes 
del riu i les séquies, l’existent en les marjals, 
així com les plantes dels camps de conreu i el 
Palmeral de San Antón, matisant entre aquells 
vegetals que es conserven i els ja desapareguts. 
El capítol iii aborda quatre objectius bàsics. El 
primer consisteix a elaborar un catàleg de la 
flora actual. També informa sobre els diversos 
usos atorgats a les espècies vegetals de l’horta 
d’Oriola: medicinal, combustible, construcció, 
3 Una horta no és, per definició, un paisatge natural: és un 
territori profundament antropitzat. Les hortes tradicionals, 
com la d’Oriola, creades per successives generacions de 
camperols, tenen gran valor ‒social i patrimonial‒ per als 
ciutadans, ja que la percepció del territori influeix en la 
configuració de les identitats col·lectives.
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artesania, ornamental, agricultura, farratge, etc. 
Tot seguit, confecciona un llistat dels arbres 
monumentals que s’hi conserven. Finalment, 
remarca el repertori de plantes extingides 
i aquelles que es troben en perill de desa-
parèixer, insistint en els perills que amenacen 
una biodiversitat cada vegada més reduïda.
El capítol iv, que analitza l’evolució 
històrica de la fauna, està elaborat per T. Ferrán-
dez Verdú y J. A. Pujol, doctors en biologia 
vinculats als ajuntaments d’Oriola y Torreve-
lla. Comenten com la gradual colonització 
d’espais palustres abans erms afectà la 
fauna. Documenten la presència abundant 
de mamífers com cérvols, cabres munteses, 
porcs senglars i llops en l’edat mitjana i l’antic 
règim, que anaren minvat conforme la caça4 
i la colonització agrícola d’àrees palustres 
anava reduint el seu hàbitat. Descriuen la gran 
diversitat d’espècies d’amfibis, rèptils, peixos i 
d’aus aquàtiques existent durant els segles xvii 
i xviii. I analitzen que la manca de sensibilitat 
ecològica contemporània, la contaminació, 
els transvasaments d’aigües i la introducció 
d’espècies forànies han resultat catastròfiques 
per a la fauna local, des de mamífers –llúdries, 
raboses i mosteles– fins als mol·luscos d’aigua 
dolça, passant pels peixos del Segura.
El capítol cinquè, del qual és autor Emilio 
Diz, analitza l’evolució del poblament des de 
la prehistòria fins a l’actualitat. Processos que 
l’estructuraren i jerarquitzaren, dʼacord amb 
un nucli urbà rellevant i nombroses alqueries, 
foren: a) la gènesi i consolidació de l’horta, a 
partir de séquies fluvials, des del segle x; b) 
la configuració d’Oriola com principal nucli 
del sud del regne i seu de la Governació des 
de meitat del segle xiv; c) la colonització de 
l’horta a partir del fur Alfonsí; d) la segregació 
de reialencs, constituïts com nous municipis 
entre 1583 i 1692; e) el fort terratrèmol de 
1829; f) l’enllaç ferroviari a partir de 1884.
En el capítol vi, Manuel de Gea repassa 
l’evolució històrica del sistema hidràulic que 
origina l’horta. El contempla com un rellevant 
element patrimonial que conforma bona part de 
la identitat social-comarcal. Dʼacord amb les 
institucions consuetudinàries encarregades de 
gestionar les aigües i al fet que l’horta és expressió 
de «conocimientos y prácticas de la cultura 
tradicional agrícola», considera que mereix 
ser declarada Paisatge Cultural Patrimonial, i 
proposa elaborar un Pla Especial de Protecció 
i Recuperació de l’Horta del Baix Segura, per 
tal de propiciar una defensa efectiva del territori 
(p. 217-218 i 245-247). Remarca aspectes com 
la doble funcionalitat de reg i drenatge de la 
xarxa de canals, el caire comunitari del cabal 
fluvial, l’autonomia de què gaudiren els usuaris 
de les aigües, la proporcionalitat i l’equitat com 
principals factors organitzatius, la continuïtat 
entre les etapes andalusina i feudal –matisada per 
la municipalització operada–, la rellevància del 
càrrec de sobresequier,  les limitacions temporals 
introduïdes en els torns de reg en el segle xvii 
(conforme la correlació entre cabal i demanda 
fou més ajustada), o les reestructuracions que 
significaren les ordenances de 1625 i 1836.
Gregorio Canales repassa, en el capítol setè, 
el llarg reguitzell de riscs naturals que han afectat 
a l’horta d’Oriola, desmentint la visió idíl·lica 
que massa sovint s’aplica als ecosistemes 
mediterranis, així com les estratègies adoptades 
per la comunitat humana per minimitzar el 
seu impacte. Analitza la presència endèmica 
de calamitats climatològiques (sequeres, 
tempestes, riuades, gelades), geològiques –
terratrèmols–, problemes d’humitat i d’erosió, 
plagues agrícoles i les epidèmies que delmaren 
la població comarcal. Conclou observant 
els riscs més recents, com l’esgotament de 
la fertilitat del sòl (en deixar de depositar el 
Segura sediments fèrtils), l’aparició de noves 
plagues (com el morrut de les palmeres o la 
cotxinilla de les paleres, la mosca blanca dels 
cítrics) i no oblida el perillós impacte de la 
proliferació d’àrees residencials turístiques 
4 O successives campanyes d’extermini, com les dirigides 
contra llops, en les quals s’abateren 1.125 exemplars durant 
el segle XVII.
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dels darrers anys. Conclou remarcant una idea 
central que inspira el conjunt de l’obra: que 
el «binomio entre ciudadanos y territorio se 
hace más frágil cuanto mayor es la ignorancia 
de las relacio-nes que los unen, y por tanto 
resultará más agresiva y visible la impronta de 
destrucción y abandono en el paisaje».
L’obra es clou amb el capítol viii, en el qual 
José González y José Manuel López, líders dels 
moviments ciutadans que lluitaren contra la 
contaminació de les aigües del Segura, revisen 
la trajectòria reivindicativa mantinguda des 
dels anys vuitanta. Tenint en compte informar 
als ciutadans i mobilitzar-los, començaren per 
reclamar a les administracions que es depuraren 
els abocaments industrials, ramaders i urbans 
per tal de recuperar la qualitat de les aigües. 
Però, seguint –almenys en part– el referent 
de l’horta de València, ampliaren el seu camp 
d’acció, fins reclamar la protecció del conjunt 
de l’horta d’Oriola, considerada «elemento 
esencial del bienestar individual, social y 
económico» (p. 305), reivindicant un model 
urbanístic menys depredador i més sosteni-
ble. Els autors reconeixen la desaparició de les 
plataformes ciutadanes a partir de l’any 2005 i 
l’afebliment momentani de les mobilitzacions 
des d’aquesta data, circumstàncies que el llibre 
ressenyat tracta de corregir.
Les actituds de defensa per frenar la 
degradació del territori han de sorgir sobretot de 
reaccions viscudes, de la consciència sorgida a 
partir de la percepció dels nexes quotidians que 
lliguen la comunitat humana amb l’entorn en el 
qual es mouen les persones. Però els materials 
teòrics ben elaborats –com aquesta col·lecció 
de llibres– actuen com catalitzadors que són 
susceptibles d’amplificar i donar major empenta 
als moviments ciu-tadans. Són eines útils per a 
les plataformes veïnals, ja que contribueixen a 
afermar una consciència col·lectiva en la qual 
han de tindre cabuda els arguments científics 
i acadèmics. Al meu parer, el llibre ressenyat 
resultarà particularment útil en la mesura en 
què es donen aquestes dues circumstàncies: 
a) que les autoritats polítiques locals no 
sintonitzen amb els plantejaments ecològics i 
culturals d’un sector particularment lúcid de la 
ciutadania; b) que la posada en valor de l’horta 
busque proporcionar un actiu paisatgístic i 
cultural als ciutadans que hi resideixen i no es 
limite a ser un referent turístic a promocionar.
L’existència del X Curso en Defensa 
de la Huerta, organitzat per la Universitat 
d’Alacant a la seu oriolana durant el curs 2015-
2016, sembla indicar que el llibre ressenyat 
constitueix un punt i seguit en un llarg procés 
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No sabem el que tenim. I si ho sabem, no 
li oferim el protagonisme que cal. Com tot a 
la vida, és qüestió de prioritats, és qüestió 
d᾽accions. Què significat té l᾽Alcúdia? per 
què s᾽ha de difondre? Només ha d᾽interessar 
als estudiants d᾽Història? Pot involucrar un 
cambrer, la veïna jubilada o l᾽empresari del 
calcer? Les respostes, de vegades menys 
importants que les preguntes, les podem 
observar en aquesta publicació recent titulada 
L’Alcúdia d’Elx: un passeig per la història i 
l’entorn. 
L’Alcúdia d’Elx és una obra senzilla, neta, 
científica. I ens proposa un passeig per la 
història que, en realitat, sota la subtilesa d᾽un 
passeig suggereix un big bang cap al passat i, 
per què no, una finestra d᾽oportunitats cap al 
futur. La madima qadima, o ciutat vella, tal 
i com designaven els il·licitans musulmans 
de fa mil anys l᾽Alcúdia, de vegades ens pot 
abrumar amb un cert horror vacui patrimonial. 
Tanquem els ulls i pensem-ho, al mateix lloc, 
es concentren temps diversos, desafiaments. 
Una riquesa de transformacions que ens 
proporcionen un espai cultural pol·lièdric, 
mestís, d᾽una llarga durada braudeliana 
susceptible d᾽una revisió permanent des de 
l᾽actualitat de les investigacions científiques. 
I aquest és un dels relats fonamentals 
de la lectura. Perquè no té una voluntat 
emmagatzemadora de conceptes arqueològics 
sinó que amb una narrativa propera i amb 
nombrós material gràfic (imatges i mapes) 
engega resultats multiplicadors. Contextualitza 
l᾽entorn cultural d᾽Ilici amb la geografia de 
la Mediterrània. Oxigena les percepcions de 
l᾽oppidum íber, més enllà de La Dama. I ens 
facilita, amb el seu discurs didàctic, la digestió 
davant la commoció temporal que ens pot 
provocar una mena de síndrome Stendhal 
quan som conscients de la magnitud cultural 
davant de la qual estem situats. Tot  un seguit 
de conseqüències que pot originar sobre el 
lector el que pretenem: el pensament màgic, és 
a dir,  el goig i la participació en la protecció 
patrimonial (urgent) tal i com hem defensat 
anteriorment,  accesible per a tots els públics. 
Fa vint anys, el jaciment es transforma 
en la Fundació Universitària «l᾽Alcúdia» 
d᾽Investigació Arqueològica (1996). Gestionada 
en la major part per la Universitat d᾽Alacant, 
de la qual també formen part l᾽Ajuntament 
d᾽Elx, la Diputació d᾽Alacant i la Universitat 
Miguel Hernández. L’Alcúdia d’Elx és una 
obra publicada per la Universitat d᾽Alacant, 
coordinada pel prestigiós catedràtic Lorenzo 
Abad Casal (Universitat d᾽Alacant).
Hi ha tot un discurs col·lectiu, fresc i actual 
que, com si es tractara de la tècnica constructiva 
de l᾽opus tessellatum, dibuixa un mosaic 
comprensiu gràcies als següents investigadors: 
Carles Ferrer García (Museu de Prehistòria 
de València), Ignasi Grau (UA); Jesús 
aBad casal, Lorenzo (ed.) (2016) L’Alcúdia 
d’Elx: un passeig per la història i l’entorn, 
col·lecció «L’Ordit», Publicacions de la 
Universitat d’Alacant, Alacant, 2016. 120 p.
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Moratalla Jávega (UA), Mauro Hernández 
Pérez (UA), Sonia Gutiérrez Lloret (UA), 
Roberto Lorenzo Pérez de San Román (UA), 
Mercedes Tendero Porras (UA), Anna Ronda 
Femenia (FLA), Manuel Olcina Doménech 
(Museu Arqueològic d᾽Alacant, MARQ), 
Ferran Arasa Gil  (Universitat de Valéncia), 
Antonio Espinosa Ruiz (Vilamuseu), Alejandro 
Ramos Molina (Fundació l᾽Alcúdia, FLA), 
Rafael Ramos Fernández (FLA), Raimon 
Graells i Frabegat (Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum, Magúncia), Alberto Lorrio 
Alvarado (UA), Pierre Rouillard (Centre 
National de la Recherche Scientifique, CNRS, 
París), Feliciana Sala Sellés (UA), Anna María 
Charquero Ballester (arqueòloga), Jaime 
Molina Vidal (UA), Diego Peña Domínguez 
i Ángela Ramos Molina (FLA), Ángela 
Rodríguez de Gregorio (Interiorista), Enrique 
Vicedo Bernad (Ajuntament d᾽Elx). 
I totes les peces encaixen, per a gaudir 
d᾽una lectura totalitzadora, sobre mentalitats 
(al pithos de l᾽heroi i el monstre, al cantharus 
d᾽Ilici...) sobre la romanització (amb la 
centuriació) sobre els treballs (a les pedreres 
del Ferriol) sobre l᾽oci (a les termes), sobre el 
prestigi (al heroon clàssic del tors del guerrer 
amb pectoral, o amb Titus Stailio Taurus 
deductor de la fundació d᾽Ilici el 26 aC), i 
sobre les transformacions tardoimperials (amb 
la seu episcopal) cap a la configuració de la 
futura Ilš islàmica.
El poeta il·licità Antonio Moreno a la seua 
obra No lejos (2017), inspirada pels camins 
il·licitants de la centuriació i en la ciutat perduda 
de la Colonia Iulia Ilici Augusta, ens recorda que 
per al filòsof Ernst Júnger l᾽arqueologia és «amb 
tota propietat una ciència consagrada al dolor 
ocupada en descobrir imperis i més imperis dels 
que fins i tot, el  nom s᾽ha perdut» (p. 36). Una 
cita i una obra, que volia afegir pel seu impacte 
evocador. El significat de les coses, és a dir, el 
valor d᾽allò que és únic, irrepetible, intangible..., 
mirem, veiem, aprenem. Reflexionem: quin 
valor té la tabula d’Ilici al context del Mare 
Nostrum? quina relació pot tenir Ilici amb 
Lucus, en relació del cantharus d᾽August? 
quines transformacions culturals hi trobem entre 
el mosaic de Sailacos i el mosaic de la basílica 
episcopal? Són algunes preguntes que no volem 
ignorar, a partir dels trenta-un artícles, com opus 
incertum, que ens ajuden a construir el relat 
universal de l᾽Alcúdia i el seu entorn.
A més, de la lectura val la pena destacar la 
mirada identitària del discurs historiogràfic. 
S᾽adverteix contra la mistificació de l᾽objecte 
arqueològic per se. S᾽eviten dualismes i 
rànquings jerarquitzadors entre perfectes 
i imperfectes, entre bons i dolents, entre 
civilitzats i bàrbars des l᾽anàlisi de la tècnica 
materiales i, per extensió, de la conseqüent 
organització cultural. Es fuig d᾽aquesta 
simplificació i es contextualitza. D᾽aquesta 
manera, val la pena rescatar la reflexió sobre 
«una pobra cassola de cuina», que aporta la 
professora Sonia Gutiérrez, on defensa aquesta 
senzilla cassola des de «la perspectiva d᾽una 
solució intel·ligent a un context canviant 
i complex, que serveix per a construir una 
història lliure de prejudicis. Una història que no 
sempre és lineal ni progressiva, sinó complexa 
i plural» (p. 82). Per tant, aquesta obra és un 
model d᾽investigació i de divulgació per a la 
ciència històrica. 
No hi veiem Evans, Schliemanns o Carters 
sinó tot un esforç reflexiu d᾽actualització 
bibliogràfica sobre el coneixement històric. 
Per exemple, citarem algunes publicacions 
anteriors: Abad, L. y Hernández, M. S. 
(2004), Iberia, Hispania, Spania. Una mirada 
desde Ilici. Alicante; Lloret, S. G. (2004). 
Ilici en la antigüedad tardía: la ciudad 
evanescente; Lorenzo de San Román, R. 
(2006). L’Alcúdia d’Elx a l’Antiguitat tardana. 
Anàlisi historiogràfica i arqueològica de l’Ilici 
dels segles v-viii, Universidad de Alicante, 
o, per exemple, ací mateix, en el número 28 
de La Rella, trobem Tendero Porras, M., 
Ilici. L’Alcúdia d’Elx, p. 111-142. Ara, la 
Fundació l’Alcúdia està complint: investigació 
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i publicació. Ara cal una participació inclusiva 
de la societat civil il·licitana davant els 
desafiaments de sostenibilitat cultural. 
Podem interpertar el Patrimoni cultural 
com a projecte de futur? Interpretem la 
Història com una finestra d᾽oportunitats 
transformadores i equilibrades amb l᾽entorn 
(assarbs, Fondo d᾽Elx...)? La profunditat de la 
Història il·licitana (dos Patrimonis UNESCO, 
i més de dos mil anys de contextos culturals) 
podria reinventar Elx davant les asimetries 
del segle xxi. No és cap bogeria, per exemple, 
alcem la mirada i observem com els projectes 
actuals de desenvolupament urbà i cultural 
a Burgos, a Liverpool o a Amsterdam, estan 
generant valors afegits positius. No estem 
parlant de recolzar un mercat laboral de 
cambrers i turisme massiu, sinó d᾽interpretar 
la potencialitat del passeig per la Història com 
a un capital intangible per a la investigació, la 
inclusió i la innovació. Per exemple, proposem 
la suggeridora col·lecció d᾽Arrels (l᾽obra 
plàstica del creador Antoni Pons, 2015) que 
inspirant-se amb l᾽estil ibèric d᾽Elx-Archena 
experimenta expressions artístiques, no amb la 
ceràmica, sinó amb el ferro oxidat. Tal i com 
defensa el professor Miguel Ors Montenegro 
cal urgentment un disseny polític, per a 
l᾽entorn del segle xxi, que impulse «La Alcudia 
como apuesta estratégica» (Información, 
10/04/2017). Necesitem immediatament una 
connexió de transport públic que facilite la 
visita dels ciutadans entre l᾽Alcúdia i Elx. 
Tot açò, per argumentar la validesa de 
l᾽obra, per reivindicar  l’Alcúdia d’Elx. Perquè 
estem davant d᾽una publicació de qualitat 
que hauria de ser llegida, i que despertarà 
sensibilitats. És en la línia del que defensa el 
professor John Sawhill quan afirma que  «una 
societat es defineix no només pel que crea sinó 
també pel que es nega a destruir». Al cap i a 
la fi, evocant a la imaginació els detalls d᾽una 
peça interessant (el de la cama protegida amb 
gambera i agafada per una mà, p. 64) podriem 
interpretar l᾽Alcúdia com el fragment d᾽un tot, 
un heroon identitari, que celebra el context 
posmodern de les cultures de la Mediterrània. 
Societats del Mare Nostrum actualment 
desafiades, ací i enllà. No obstant això, 
considerem que el Patrimoni cultural que ens 
proposa un passeig per l’Alcúdia d’Elx és tota 
una fortaleça per a la sostenibilitat del present 
incert i que provocarà accions entre els lectors.
José Antonio Serrano
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És una gran sort per a Elx comptar amb el 
treball infatigable que Vicent Soler està fent 
per traure a la llum i reconèixer el que han estat 
uns centres educatius escolars emblemàtics i 
pioners en aquesta ciutat, ja m᾽agradaria que 
en cada poble i en cada ciutat del nostre País 
hi haguera un Vicent Soler recuperant la nostra 
memòria històrica educativa, perquè també 
és una memòria col·lectiva, Ja que totes i tots 
som fills d᾽una educació acadèmica que ens va 
arribar a través d᾽un professorat que tenia una 
manera d᾽ensenyar i d᾽entendre el món, que 
vam compartir amb companys i companyes 
durant uns quants anys de la nostra vida i que, 
ben segur, ens va deixar una profunda empremta 
en la nostra manera de ser i de veure el món.
Vicent Soler està dedicant-se a posar 
aquests centres en valor, donant-los el lloc 
soler selva, Vicent F., Col·legi l’Assumpció 
de Nostra Senyora d’Elx (1939-1963), 
Càtedra Pere Ibarra, Universitat Miguel 
Herández, Elx, 2016, 530 p.
que es mereixen, perquè un centre educatiu, 
una escola, no és solament un edifici, és molt 
més, tota la seua història està farcida d᾽aquells 
que han viscut entre les seues parets i han 
compartit les seues aules, d᾽una comunitat 
educativa (famílies, alumnat, professorat) que 
l᾽ha fet possible, aquells que li han insuflat una 
ànima, sense la qual tots els centres que Vicent 
ha estudiat, ha investigat, ha posat en valor, no 
representarien molt més que uns edificis en el 
traçat urbanístic d᾽una ciutat.
El llibre Col·legi l’Assumpció de Nostra 
Senyora d’Elx (1939-1963) ens parla 
precisament, d᾽un d᾽eixos centres que no 
hauria pogut sobreviure sense una ànima forta 
i decidida, la seua ànima van ser precisament 
dues dones, María Carmen Sainz Ayllón, la 
directora, i la professora de Geografia i Història 
María Teresa Vega, a qui l᾽alumnat recorda amb 
molta estima i consideració. És cert que elles 
soles no ho haurien pogut dur endavant i que va 
ser necessària la concurrència d᾽altres agents 
socials; polítics, empresaris i famílies perquè 
aquest centre poguera veure la llum quan el 
règim franquista, com molt bé documenta 
l᾽autor,  entenia que els instituts de secundària 
creats en temps republicans eren «Innecesarios 
a todas luces» i l᾽única alternativa que permetia 
la legislació era un centre privat.
Aquelles dones, casualitats de la vida, 
havien estat educades en la Institució Lliure 
d᾽Ensenyança i, al meu entendre, no podien 
donar altra cosa que no hagueren rebut, per 
això, aquest Centre educatiu va ser un poc 
diferent dels altres de la seua època,  va ser 
l᾽únic centre privat no religiós on es podia 
estudiar el batxillerat que conegué la ciutat 
en aquell temps i, encara que l᾽orientació 
metodològica, com ens indica l᾽autor era de 
tall tradicional ‒entenc que contribuí en aquest 
fet la censura de l᾽època‒ també és cert que 
algunes pràctiques en la seua organització ens 
mostren una obertura difícil de trobar en altres 
centres educatius contemporanis. Unes dades a 
manera d᾽exemple:
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El professorat que feia les classes a la secció 
de xiques era el mateix que impartia classe a la 
secció de xics, utilitzant els mateixos materials 
curriculars i, com ens diuen testimonis d᾽antics 
alumnes, als últims cursos del batxillerat, xics i 
xiques compartien aula a la casa del carrer José 
Revenga; també ho demostra la documentació 
gràfica que es pot veure al llibre on apareixen 
tots junts, xiques i xics fotografiats en un 
viatge a Madrid. Aquests viatges també ens 
parlen d᾽altra manera d᾽educar, d᾽ensenyar, 
de mostrar, d᾽acompanyar l᾽alumnat, que 
és el que ha de saber fer tot bon mestre que 
es considere. Pel que manifesten els seus 
alumnes, la professora Mª Teresa Vega tenia 
eixe perfil: «documentada i amable, activa, 
justa, pacient, incansable i enamorada de la 
seua professió [...] et feia aprendre jugant, 
jugant» ‒Us sona la música? Aquest és el tipus 
de docent que continuen necessitant els nostres 
centres educatius‒.  El claustre d᾽aquell centre, 
va retratant-se en la seua manera de fer en les 
pàgines del llibre que ens ofereix Vicent Soler, 
especialment en l᾽apartat de «Testimonis orals» 
on apareixen els bons professors, els indiferents 
i també els dolents, però pensant en l᾽època on 
es desenvolupa l᾽acció, hi ha alguns exemples 
de magnífics professors, recordats amb estima 
i admiració. El claustre és lloat per la directora 
del centre, la qual deixa escrit a les  Memòries 
del centre, que els grups d᾽alumnes mai són 
homogenis, i ho explica d᾽aquesta manera: 
«trabajando con estas personalidades que son 
las distintas clases de los diversos cursos, no 
cabe igualdad mecànica, por muy iguales 
que sean los programas que se expliquen». 
Aquest raonament, punt bàsic i primordial de 
la pedagogia, és a dir, cada xiquet és diferent i 
el millor mestre és aquell que acompanya cada 
alumne en les seues necessitats pròpies; no el 
que dóna ales sinó el que ajuda a desplegar-les, 
el té clar la directora del col·legi lʼAssumpció 
de Nostra Senyora als anys 50. 
Així, el llibre va avançant i desgranant un 
treball exhaustiu de la història de l᾽educació en 
eixos anys: plans d᾽estudi, currículums, proves 
d᾽accés, relació d᾽assignatures que demanava 
l᾽examen d᾽ingrés a batxillerat, anàlisi de les 
lleis educatives des de la del 1934 a la del 1953, 
dades estadístiques, llistats d᾽alumnat, i un 
llarg etcètera sota el paraigües de l᾽indiscutible 
protagonisme de l᾽església, com diu l᾽autor: 
«de la Llei de 1938 a la de 1953, certs aspectes 
canviaren: obrir-se a major sector de la 
població, per exemple, amb la introducció del 
batxillerat elemental; mentre que altres queden 
sense alterar». A més, es dirà: «La enseñanza 
confesional queda totalmente garantizada: 
sujeción al dogma y la moral católica». El 
protagonisme de l᾽església quedà ressaltat amb 
la signatura del Concordat de 1953, que encara 
estem patint.
El llibre, com no pot ser d᾽altra manera, ens 
va presentant tots els actors, els iniciadors del 
projecte,  professorat, alumnat, així com tota la 
història que l᾽acompanya.
La història que ens conta Vicent Soler al 
seu llibre és una autèntica història vital, amb 
un naixement dur, un part ple de dificultats, 
però finalment lúcid, amb una llum clara, 
una vida dura plena d᾽entrebancs i sacrificis 
però satisfactòria i un final previsible, perquè 
l᾽espenta d᾽una demanda educativa de les 
noves generacions ja no pot ser continguda 
més per una època que ja anava tocant a la fi. 
El seu tancament, com el final d᾽una vida, no 
és un final sense futur, i també en eixe trànsit hi 
podem veure una altra casualitat, vés tu a saber, 
però el mateix any 1963 que tanca les portes, se 
nʼobrin unes altres, les del nou institut públic 
de secundària que agafa el nom del col·legi i el 
Colegio de Enseñanza Media, La Asunción de 
Nuestra Señora dóna el nom, com si d᾽un fill 
es tractara, a l᾽Instituto de Enseñanza Media, 
Ntra. Señora de la Asunción.
Vull felicitar l᾽autor per la tasca esmerçada, 
pel seu compromís amb l᾽educació, per 
descobrir-nos en aquest llibre i en tots els 
publicats anteriorment, una època i una 
formació de la qual som hereus, que cal 
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conèixer per entendre i per poder mirar més 
enllà del moment actual.  És un llibre que cal 
llegir, lectura imprescindible pels docents que 
treballen a Elx, per l᾽alumnat de batxillerat de 
la nostra ciutat, que es reconeixerà en les veus 
dels seus protagonistes primordials, els homes 
i dones que el visqueren, la part dels testimonis 
orals, també ells estan d᾽enhorabona amb la 
publicació d᾽aquest llibre, una tasca necessària 
que ens obri els ulls i ens recorda, com molt 
bé diu al seu pròleg Carmen Agulló, per cert, 
un pròleg excel·lent on condensa en poques 
pàgines el que el llibre ens depara. «És difícil 
d᾽explicar, en uns temps caracteritzats per 
l᾽estricte control i la permanent repressió, 
com algunes persones pogueren alliberar-se 
de l᾽adoctrinament nacionalcatòlic [...] i que 
les pàgines d᾽aquest llibre ens mostren com, 
fins i tot en temps de dictadura, es poden 
obrir finestres per on entren aires de llibertat, 
necessaris “a todas lucesˮ».
No  trobaré millor frase per acabar aquesta 
ressenya.
Tudi Torró 
